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З метою пришвидшення продажу землі та іншої нерухомості церкви й використання 
державою отриманих за це коштів, 24 вересня 1647 року було видано Ордонанс «Про краще 
забезпечення та заохочення набувачів нерухомостей архієпископів і єпископів». У ньому 
містився порядок набуття церковного майна та землі окремими категоріями громадян Під час 
продажу майна церкви спостерігався ряд зловживань, у тому числі і його недооцінки. Як 
вказувалося у прийнятій «Постанові палати лордів з приводу зловживань при продажу 
церковної нерухомості» від 11 червня 1647 року, недооцінка відбувалася через зацікавленість 
окремих осіб у купівлі майна.
21 листопада 1648 року палатою лордів і палатою общин було прийнято Ордонанс «Про 
заснування комітету лордів і общин для усунення перепон при продажу земель архієпископів 
і єпископів». Новоствореному комітету було надано право вирішувати усі протиріччя між 
розпорядниками, довіреними управителями, казначеями, набувачами майна, шерифами та ін.
У подальшому, парламент розширив коло церковних посад, землі яких підлягали 
розпродажу, видавши 16 жовтня 1650 р. «Акт про продаж приходських менорів і церковних 
земель, які раніше належали архієпископам, єпископам, деканам, деканам і капітулам». За цим 
документом розпорядники майном, у тому числі й землею наділялися повноваженнями щодо 
укладання договорів, правочинів, а також мали право на продаж майна. Керівництво та 
контроль над розпродажем земель єпископів, деканів, капітулів та ін. покладався на комітет 
лордів.
Як свідчать статистичні дані про хід розпродажу єпископських земель, у 1647 р. було 
розпродано 60 земельних наділів, у 1648 р. - 216,1 649 р - 183, 1650 р. - 87,1651 р. - 56,1652 
р - 54, 1653 р. - 19, 1654 р - 18, 1655 р. - 12, 1656 р - 4, 1657 р. - 7, 1658 р. - 10,1659 р. - 1. 
Загалом було отримано за них понад 663 тис. фунтів стерлінгів. При цьому найбільш значну 
частину покупців являли собою лондонці, більшість з яких належала до купців або торговців. 
Загалом їх можна розподілити на такі групи: джентрі графств і провінційних міст - 30%; 
лондонські купці та торговці - 29%; лондонські джентрі - 20%; йомени та фермери - 9%; члени 
адвокатських корпорацій - 8%; корпорації, клірики та торговці провінційних міст - 4%
У підсумку, усі законодавчі акти Англійської буржуазної революції XVII ст. про 
конфіскацію та розпродаж земель церкви відповідали лише інтересам впливових кіл Англії. 
Розпродані церковні землі потрапили лише до їх рук, і практично не могли потрапити до 
основної чисельності селянства та тим паче до селянської та міської бідноти.
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ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ АНГЛІЙСЬКОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
XVII СТ. СТОСОВНО ПЕРЕХОДУ КОРОЛІВСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО 
ДЕРЖАВИ
Кінець XVl-початок XVII ст ст. в Англії характеризувався інтенсивним розвитком 
господарства, передусім у аграрній галузі. Реформи династії Тюдорів призвели до 
концентрації землі в руках «грошових людей» - сільських дворян - джентрі - та власників 
мануфактур. Обгороджування громадських угідь з метою розведення овець і торгівлі вовною 
та м’ясом давали їм шалені прибутки, при цьому оберталися втратою джерел існування 
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найбідніших верств населення - селян. Поряд із цим, на селі отримала розвиток велика 
капіталістична оренда землі, що зумовлювало, у свою чергу, виникнення значного прошарку 
фермерів. їх інтереси суперечили феодальному праву у питаннях підкорення земельних 
володінь, у якості лицарського тримання від короля. Тож, у період Англійської буржуазної 
революції XVII ст. парламентом було здійснено низку реформ, у тому числі в питаннях 
землеволодіння та землекористування. При цьому, непримиренну боротьбу парламентська 
опозиція вела щодо феодальних привілеїв короля, особливо в питаннях землеволодіння.
Прийняттям у лютому 1646 року Ордонансу парламенту «Про скасування палати 
феодальних опікувань» у першу чергу, було ліквідовано фіскально-феодальний орган - Палату 
феодальних зборів, яка стежила з 1541 р. за сплатою внесків на користь короля особами, які 
тримали від нього землю Також усі земельні володіння, засновані на рицарському триманні, 
усі файни, захвати, композиції при відчуженні, так і усі пов’язані з цим обставини були 
скасовані. До цього ж, усі земельні тримання першої руки на правах лицарської служби, так і 
гримання землі від інших осіб, і на правах сокеджа безпосередньо від короля перетворюються 
на сокедж «загального права». У підсумку, феодальне земельне володіння, пов’язане з 
виконанням денних обов’язків на користь короля, перетворилися на нічим не обмежену 
буржуазну власність на землю.
Ще 21 вересня 1643 року Ордонансом парламенту було накладено секвестр на доходи 
короля, королеви й спадкового принца на користь держави. При цьому, фермери, тримачі та 
інші платники повинні були спрямовувати внески у розпорядження парламенту. А 16 липня 
1649 року англійський парламент видав «Акт про продаж володінь, менорів і земель, які 
раніше належали колишньому королю, королеві та спадковому принцу». У цьому документі 
вказувалося, що англійський король був найважливішим винуватцем війн і потрясінь, які 
відбуваються. То ж з метою покриття боргів на утримання армії та інших військових витрат й 
виникла необхідність прийняття вказаного акту. При цьому акцентувалася увага на тому, що 
населення Англії не повинно бути обтяженим цими військовими боргами.
Документ містив порядок продажу королівських земель, передбачаючи першочергове 
право купівлі нерухомості, окрім парків і мисливських угідь. Довірчим управителям 
надавалося право надання у короткострокову оренду коронні землі й маєтки. Набувачі 
королівської нерухомості були зобов’язані внести половину суми упродовж восьми тижнів, 
решту - упродовж шести місяців. У підсумку, у період і після революції було здійснено 
одностороннє вирішення земельного питання, яке було вигідне лише буржуазії та новому 
дворянству. Лицарські тримання землі були звільнені від умов феодального землеволодіння, 
однак копігольд як форма тримання було збережено. Селяни-копігольдери при цьому не стали 
власниками землі, залишаючись у поземельній залежності від лендлордів. Крім цього, основна 
маса селян не змогла купити землю, яка розпродавалася за високим цінами. Також, не 
дивлячись на те, що у документах начебто були положення про турботу парламенту про селян, 
усе ж, він підтвердив законність обгороджень селянських земель. Про це свідчать протоколи 
засідань палати лордів Довгого парламента від 31 травня 1641 року, від 9 травня 1642 року, 
від 4 лютого 1643 року тощо.
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